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摘要：在我国，城市居民对子女教育质量的重视程度与日俱增。伴随着划片入学政策的全面推广和严格





价格；（2）1 公里范围内幼儿园和小学的数量每增加 10%，住宅价格分别提高 1.39% 和 1.59%；（3）划片
小学和派位中学的质量已资本化入住宅价格：划片小学和派位中学的质量每提高 1 个单位，住宅价格分


































































































































































































































































变量类别 变量名 数据说明 预期系数符号
因变量 小区住宅价格（p） 采用安居客实际数据
教育特征 (E)
1 公里内幼儿园数量（#k） 采用实际数据 +
1 公里内小学的数量（#p） 采用实际数据 +
1 公里内中学的数量（#m） 采用实际数据 +
1 公里内幼儿园质量（qk） 1 公里内是否有省优示范幼儿园，采用 0-1 变量 +
住宅划片小学质量（qp） 依据小学质量采用 1-5 取值评估 +









交通便捷程度（tc） 采用安居客网评估数据 1-5 +
医疗便捷程度（hc） 采用安居客网评估数据 1-5 +

























模型 1 模型 2
回归系数 t值 回归系数 t值
log(#k) .146* 2.44 .139* 2.28
log(#p) .141* 2.08 .159** 2.60
log(#m) .056 0.80 .025 0.34
qk - - .001 0.03
qp - - .076* 2.26
qm - - .054* 2.18
dp - - .000 0.88
dm - - .000 -0.40
age -.023** -3.15 -.019** -2.81
log(far) -.038 -0.80 -.029 -0.66
log(rp) .073* 2.31 .062* 2.12
log(gr) -.040 -0.84 -.008 -0.17
log(tc) -.177 -1.14 -.264* -2.02
log(hc) .214* 2.16 .123 1.15
log(cc) .139 1.65 .250* 2.33
常量 10.975** 41.80 10.430** 41.07
R2 0.661 0.789
调整 R2 0.544 0.670
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